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Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 
















































































































































































































































































































Eisenbahnverkehr - Trafio ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 























































































































































































































































Wagons de marchandises 
chargée et entrés 
chargés 
Vagoni di merci cari­
chi 
e entrati carichi 
Geladen en geladen 
binnengekomen goede­
renwagons 
Wagons de marchandises 
chargés et entrés 
chargés 
Wagons de marchandises 
chargée et entrés 
chargés 
Goods waggons loaded 
and entered loaded 
Goods waggons loaded 
and entered loaded 












































Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 


























































































































































































































































Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 



























































































































































































































































Trafic marchandises : 
tonnes­kilomètres 





Trafic marchandises : 
tonnes­kilomètres 
Trafic marchandises : 
tonnes­kilomètres 
Goods traffic : 
tor.ne­kilometres 
Goods traffic : 
torne­kilometres 
Godstransport : 











































Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 









































































































































































































































\Λ) einschl. Militärverkehr ohne 
(0) excl. Stukgoederen 
(c) nunrterlY total 
Dienstgut und ohne Kraftwagenverkehr 



















P e r s o n e n k r a f t w a g e n : 
Anzahl d e r E i n f a h r t e n 
V o i t u r e s p r i v é e s : 
nombre d ' e n t r é e s 
V e t t u r e p r i v a t e : 
numero d ' e n t r a t e 
P r i v a t e p e r s o n e n a u t o s : 
a n n t a l b innengekomen 
V o i t u r e s p r i v é e s : 
nombre d ' e n t r é e s 
V o i t u r e s p r i v é e s : 
nombre d ' e n t r é e s 
P r i v a t e c a r s : 
number of e n t r i e s 
P r i v a t e c a r s : 
number of e n t r i e s 
P e r s c n e n b i l e r : 











































G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r S t r a ß e n v e r k e h r ­ T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x p a r r o u t e ­ T r a s p o r t i 
i n t e r n a z i o n a l i su s t r a d a ­ I n t e r n a t i o n a a l w e g v e r v o e r ­ I n t e r n a t i o n a l r o a d t r a n s p o r t 




































































K r a f t o m n i b u s s e : 
Anzah l d e r E i n f a h r t e n 
A u t o b u s : 
nombre d ' e n t r é e s 
Au tobus : 
numero d ' e n t r a t e 
A u t o b u s s e n : 
A a n t a l b innengekomen 
Au tobus : 
nombre d ' e n t r é e s 
A u t o b u s : 
nombre d ' e n t r é e s 
B u s e s and c o a c h e s : 
number of e n t r i e s 
B u s e s and c o a c h e s : 
number of e n t r i e s 
B u s s e r : 











































G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r S t r a ß e n v e r k e h r - T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x pa r r o u t e - T r a s p o r t i 
i n t e r n a z i o n a l i su s t r a d a - I n t e r n a t i o n a a l w e g v e r v o e r - I n t e r n a t i o n a l r o a d t r a n s p o r t -
I n t e r n a t i o n a l v e j t r a f i k 
0 
9 4 , 1 
95 ,7 
J 
7 3 , 2 
7 1 , 5 
76 ,7 
F 
6 8 , 4 
6 9 , 6 
74 ,3 
M 
7 6 , 9 
7 8 , 9 
82,2 
A 
8 3 , 8 

















































g o e d e r e n ( g e l o s t ) 
waarvan 
a f k o m s t i g u i t de EG 
Tonnes 
e n t r e e s 
dont en provenance 
de l a C .E .E . 
Goods e n t e r i n g 
the country 
of which 






































G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r Straßenverkehr - T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x par r o u t e - T r a s p o r t i i n t e r n a z i o n a l i 











































































































































Goods e n t e r i n g 
the country 
of which 


























G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r S t r a ß e n v e r k e h r ­ T r a n s p o r t e i n t e r n a t i o n a u x par r o u t e ­ T r a s p o r t i i n t e r n a z i or.: ·! i 
su s t r a d a ­ I n t e r n a t i o n a a l w e g v e r v o e r ­ I n t e r n a t i o n a l r o a d t r a n s p o r t ­ I n t e r n a t i o n a l v e j t r a f i k 
0 J F M A M J J A 
, 















A u s g e f a h r e n e 
Gute r&en & en 
davon n a c h 
EG­Ländern 
U i t g e g a n e g o e d e r e n 
( g e l a d e n ) 
waarvan met b e s t e m ­
ming E G ­ l a n d e n 
Tonnes s o r t i e s 
d o n t v e r a l e s a u t r e s 
p a y s de l a C E . 
Goods l e a v i n g 
t h e c o u n t r y 
of which 






































G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r S t r a ß e n v e r k e h r ­ T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x par r o u t e ­ T r a s p o r t i i n t e r n a z i o n a l i 











































































































































Goods l e a v i n g 
the country 
of which 
f o r E C - c o u n t r i e s 
Udgået gods 























G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r S traßenverkehr - T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x par r o u t e - T r a s p o r t i i n t e r n a z i o n n l i 
su s t r a d a - I n t e r n a t i o n a a l wegvervoer - I n t e r n a t i o n a l road t r a n s p o r t - I n t e r n a t i o n a l v e j t r a f i k 
0 J F M A M J J A 
. 
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Binnenlande vervoer : 
vervoerd gewicht 
























Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 







































































































































































Binnenschiffahrt ­ Trafic fluvial ­ Navigazione interne ­ Binnenvaart 













































































































































































































Binnenschiffahrt ­ Trafic fluvial ­ Navigazione interna ­ Binnenvaart 


















































































































































































sur le réseau 
national 
Tonnes-kilomètres 




























Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 




































































































































G e l a d e n e Tonnen 
Tonnes c h a r g é e s a ) 
T o n n e l l a t e c a r i c a t e 
G e l a d e n t o n e n 
Tonnes c h a r g é e s 
Tonnes l o a d e d 
Tonnes l o a d e d 







































S e e h ä f e n ­ P o r t e m a r i t i m e s ­ P o r t i m a r i t t i m i ­ Z e e h a v e n s 




















































































































































































G e l ö s c h t e Tonnen 
Tonnes d é c h a r g é e s a ) 
T o n n e l l a t e s c a r i c a t e 
G e l o s t e t o n n e n 
Tonnes d é c h a r g é e s 
Tonnes u n l o a d e d 
Tonnes u n l o a d e d 







































S e e h ä f e n ­ P o r t s m a r i t i m e s ­ P o r t i m a r i t t i m i ­ Z e e h a v e n s 
S e a p o r t s ­ Havne 
0 
9421 
9935 
19854 
19613 
I8769 
21819 
20910 
6867 
7424 
J 
9263 
9306 
9361 
21119 
21252 
18836 
21204 
I549O 
20794 
19669 
20478 
6281 
7031 
5575 
F 
8756 
9427 
8438 
19440 
20816 
17251 
17257 
15076 
19166 
16464 
19116 
5828 
7278 
7046 
. 
M 
9282 
10385 
8549 
19892 
18959 
18811 
19591 
16472 
22988 
19635 
21622 
6471 
6527 
6767 
A 
8958 
10409 
8021 
19757 
22355 
19264 
20384 
16636 
21257 
19647 
19091 
6440 
7459 
6678 
M 
9753 
11221 
19923 
20263 
19680 
20080 
23232 
20994 
19935 
7514 ■ 
7557 
4997 
J 
9682 
10593 
19254 
19871 
20387 
17908 
24838 
21214 
2177I 
6815 
7661 
5410 
J 
9740 
10109 
17852 
20218 
21392 
18446 
22436 
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19621 
5648 
9492 
A 
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20036 
24868 . 
22482 
I85OO 
7515 
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9660 
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20070 
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21371 
23392 
7332 
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N 
9545 
9858 
21567 
18037 
16609 
22012 
22720 
7369 
6738 
D 
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17182 
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22445 
7539 
6699 
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